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少年（刑法犯）家族状況
（警視庁）
｜ 両親ある者 ｜ 不そ規の則外家庭の 計
ヲ五
昭和2 8.521 49.4 17,26~ 
/, 23 8,437 6,397 43.1 14,834 
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第4表
1昭和23年！昭和24年｜昭和25年｜宅勺官
｜% %！ 翌五 % 上流｜ llOJ 0.8 201 0. 9 124 0.6 82 0.8 
中流． 5,2771 35,6 7' 772 35, 1 7 ,.'ll 32.6 3,562 34.7 
下流 8,660! 58.3 12,243 55.2 12,982 57.8 5,882 57.5 
阪食 787j 5.3 1,950 8.8 2,034 9.0 741 7.0 





.i2 I 46,0461 91 
13 I 48,933[ Iosl 
14 I 48,367[ 1041 
1s I 53,048[ 11 
16 I S2, 709/ 113. 
J.7 I 66, 5881 143. 
rn I 61 ,3661 131 
19 I 75,3141 161 
20 I 54, 7871 u 
21 I 117, 7901 240 
22 I 104,8291 2231 
23 I 124,8361 26 
24 i 131,9161, 28刻
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